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Der Fakultätsrat der Carl-Friedrich-Gauß Fakultät hat am 31.01.2008 beschlossen, die 
Ordnung über Besondere Zulassungsvoraussetzungen für den Masterstudiengang „Infor-
matik“ an der Technischen Universität Braunschweig, Bek. v. 05.10.2005  (Verkündungs-
blatt Nr. 377, geändert mit Bek. v. 13.07.2007 (Verkündungsblatt Nr. 497), wie folgt zu 
ändern: 
 
§ 3 Satz 2 Nr. 8 erhält folgende Fassung: 
„8. Für ausländische Bewerberinnen und Bewerber: 
Nachweis ausreichender Deutschkenntnisse; Näheres regelt die Ordnung für die deut-
sche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerberinnen und 
–bewerber (DSH) der Technischen Universität Braunschweig, Bek. v. 11.01.2006 (TU-
Verkündungsblatt Nr. 397) in der jeweils gültigen Fassung. Ergänzend zu § 1 Abs. 5 der 
DSH-Ordnung wird der Nachweis ausreichender Deutschkenntnisse auch als erbracht 
angesehen, wenn das Prüfungszeugnis als Gesamtergebnis des Niveau DSH-1 nach-
weist und die Bewerberin oder der Bewerber zusätzlich ausreichende Englischkenntniss-




Diese Änderung tritt nach Genehmigung durch das MWK am Tag nach ihrer hochschulöf-
fentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
